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Bahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan'
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.










tulang belakang asid deoksiribonukleik (DNA)
(12 markah)
2, Huraikan pembentukan dan fungs.i radas Golgi dan
Jalinan endoplasma licln dalam sel,
(20 markah)
Bahagian B (Jawab DUA soalan dari yang berlkut; )
3. (a) Dengan bantuan ga.nbarajahr huraikan slstem
bermembran sel dalam proses perembesan
gli.koprotein,
(.2O markah)
(b) Tulis nota tentang pengangkutan i.on dan molekul





4" (a) Huraikan kelebihan model bendalir mozek
berbanding dengan model-model lama'
(20 markah)




5, Tull.s nota tentang 3 daripada berikut:
matriks mitokondri.a
membran dalam kloroPlas
kitar Krebs
glikolisis
t indakbalas kondensasi
(.30 rnarkah )
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